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无机物的中文命名上，参见何涓《清末民初(1901 ～ 1932)无机物中文命名演变》，《科技术语研究》，2006 年，第





































《日内瓦命名法》的法文版本，见:Pictet，A． Le Congrès International de Genève pour la Ｒéforme de la Nomencla-
ture Chimique． Archives des Sciences Physiques et Naturelles，1892，27(3):485 ～ 520。德文版本见:Tiemann，F．
Ueber die Beschlüsse des Internationalen，in Genf vom 19． bis 22． April 1892 Versammelten Congresses zur Ｒegelung




别为 ethyl alcohol和 ethanol，明显有所不同。但依据这两种名称分别拟订的中文名，如虞和钦的一炭醕与科
学名词审查会的一烷醇，则难以反映出普通名称与日内瓦名称的差异。
郑贞文，福建长乐县人。15 岁赴日本留学，1915 年考取日本东北帝国大学理科攻读化学，1918 年获理学学士
学位。1918 ～ 1932 年主要就职于上海商务印书馆编译所，担任编辑、理化部主任等职。对中文化学名词的贡
献颇多，著有《无机化学命名草案》(1920)，草拟了 1932 年《原则》之初稿。
本文认为虞和钦在创作《有机草》时知晓《日内瓦命名法》。比较直接的证据是他据龟高德平原著翻译的《化






























































































法等国文字，翻译了近 40 部西方自然科学和社会科学著作，翻译成就仅次于严复(1854 ～ 1921)。关于其翻
译思想，可参见袁斌业《翻译报国 译随境变———马君武的翻译思想和实践研究》，苏州:苏州大学出版社，
2011 年。
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马君武译名的一大特点是采用单个汉字译音作为一些有机物的类名，譬如 、 、
醂、 、 等。它们统一使用了酉旁， 指烷烃，安译 an音， 指烯烃，因译 en音。马君
武把 acetylen译为阿西体醂，进而将炔烃的类名定为醂。他把 valylen(C5H6)译为伍炭




单字音译法最早由徐寿(1818 ～ 1884)与傅兰雅(John Fryer，1839 ～ 1928)在 1871 年
的《化学鉴原》中提出［7］，不过仅仅用于元素命名。马君武将之用于制定有机物的类名，
在当时是一种创新。这是因为，在他之前，国人在有机物的译名用字上，大多采用意译方










晚提出了有机物的中文命名方案。该会是 1907 年留欧学生李景镐(1879 ～?)②、俞同
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在译名用字上，支会采用意译兼象形的方法。上面的用字中，大多数都是意译字。如
用 (音掘)字命名 urea，表示“出于尿”( ［8］，55 页)。用 (音徙)字命名 uric acid，理由
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科学名词审查会 1922 年的方案大体是在陈庆尧方案的基础之上由曹梁厦(1886 ～
1957)①、王琎(1888 ～ 1966)②、陈庆尧三人整理修改而成，因此与陈案有许多相似之处。
与陈庆尧一样，科学名词审查会方案仅讨论“系统命名”，声称“普通名称，另行拟定”
( ［10］，470 页)。这里的“系统命名”，即日内瓦命名法。如 CH3CH2CH(CH3)CH2
(CH2CH3)CH2CH3 称一烷 3，二烷 4，六炭烷，是采用了日内瓦命名法。在译名的用字上，
该会也袭用了陈庆尧意译兼象形的方法。如对于烷、烯、炔的命名，称“saturated hydrocar-
bons拟用烷字，以示饱和之意。unsaturated hydrocarbons 用烯炔二字，以示未饱和之意。”

















carbnre为 ，取其从氢从炭，译 Nitril为肖炭，取其从硝从炭”。(［11］，1 页)
梁国常(1891 ～ 1956)⑤在 1920 年的《有机化学命名刍议》中声称其方案“专论统系命
名;习惯命名从略”( ［13］，1000 页)。他所列举的命名示例“系按 Bernthsen:Organic



























之谬见”须摒除。(［13］，998 ～ 999 页)
如果说支会、陈庆尧等往往考虑到所造新字要与汉字字形保持一致，那么梁国常则较
少顾及所造新字是否与汉字系统相吻合。 恂立批评梁国常的造字“字形太怪”(［15］，












后几经修订，1932 年 1 月“始获脱稿，不料正在謄清之际，适值上海抗日之役，竟遭一
① 曾昭抡，湖南湘乡人。1926 年获美国麻省理工学院博士学位。曾任国立中央大学化工科主任、国立北京大
学化学系主任。






(1924)中的烷、烯、炔、醇、 (ester)、醚、醛、硇(amine)、 (benzene)等名词。其中， 是
新造字。












lene)、芴( ，fluorene)、荌( ，anthracene)、芠( ，phenanthrene)等。
在“有机名词拟字之规则”第 3 条“用字须不涉怪僻，须易于发音”中， 恂立说明了
制定此条规则的理由，同时表明了对于造字的态度:“此节至为显明。是以宁造字典所
无，不合古义，然易识别之新字。而决不牵强附会，引经据典，为取字之标准。”(［15］，483
页)他拟造的新字有 (nitriles)、 (hydrazones)、 (carane)、 (terpane)等。











植矿物诸科。创办《亚泉杂志》、《中外算报》。1904 ～ 1932 年任商务印书馆编译所理化部主任，编译出版了
大量书籍。1911 ～ 1920 年担任《东方杂志》主编。















名称。在译名用字上，吴承洛“以不造新字为主，创造新字为附”( ［22］，27 页) ，对造新字
并不完全排斥。如他把胺称为 ，其造字依据是氨指称 NH3，“加酉旁于氨者，以示其为
有机之氨化物也。”(［22］，89 ～ 90 页)




















据陶烈的哥哥陶炽所言，陶烈此文计划于中学时期，写成于 1916 年 10 月的高中时期，是他发表的第一篇科
学论文，后来又扩充为《中国化学物质命名法》一文，但未发表。关于陶烈此文的相关论述，参见陶炽的《亡
弟陶烈的略传》(《学艺》，1931 年，第 11 卷第 4 期，第 2 页)、《亡弟陶烈的学术》(《学艺》，1931 年，第 11 卷第
4 期，第 6 页)、《陶烈论文抄录》(《学艺》，1931 年，第 11 卷第 4 期，第 10 ～ 11 页)。





































案》，《自然科学史研究》，2007 年，第 26 卷第 3 期，第 389 ～ 400 页。
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生物，他认为这个目标达到了。他说:“凡属锁状体，虽任何繁复，殆皆可以依例命名。”
































授。1923 年参与科学与玄学论战，主张科学万能。1929 ～ 1947 年先后任安徽大学、武汉大学和中山大学校
长。
郭绛侯，安徽毫县人。曾任北京大学、北京化工大学教授。
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Evolution of the Chinese Nomenclature for Organic
Compounds during 1908—1932
HE Juan
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract This paper investigates the naming methods and translation features of the Chinese
proposals for nomenclature of organic compounds． It argues that，as regards the naming methods，
most people consulted the Geneva nomenclature to draft the Chinese terms for organic compounds． Mo-
tivated by compiling textbooks and“popularizing”“common education”for“primary and middle
school children”，Yu Heqin built his terminology on common western terms in 1908． As regards the
translation features，almost all proposals created new characters;and most proposals preferred associ-
ative or /and pictograph characters． The Nomenclature of Chemistry approved in 1932 established uni-
fied standard for Chinese chemical terms． It constructed the Chinese names for organic compounds ac-
cording to the Geneva nomenclature． The forms of its new-coined characters were consistent with those
of the existing Chinese characters and did not appear eccentric． Concerning the Chinese characters
used for nomenclature，it boldly put forward the general principle that“in the choice of characters
phonograms are preferred，associative characters come second，and pictographic characters are not
valued. ”
Keywords Geneva nomenclature，Yu Heqin，transliteration，coinage of new characters，chem-
ical nomenclature，organic compounds
